



 การเปลีย่นแปลงของโลกในยุคปกตถิดัไป (new normal) ทุกคนควรไดร้บัขา่วสารทีถู่กต้อง 
การเขยีนบทความลงในวารสารทางวชิาการถอืเป็นการสือ่สารจากงานวจิยัทีต่อบโจทยค์วามเป็นจรงิ
ในชีวิตประจําวนัของมนุษย์เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธกิารยงัคงการตีพิมพ์วารสาร
รปูแบบฉบบัพมิพ ์(hard copy) และฉบบัอเิลก็ทรอนิกสบ์นเวบ็ไซตข์องวารสารฯ นอกจากน้ีบทความ
แต่ละเรื่องบนหน้าเว็บไซต์ของวารสารฯ ทางกองบรรณาธิการพิจารณาเพิ่มรายละเอียดของชื่อ
บทความภาษาองักฤษ วนัทีร่บับทความ แก้ไขบทความ และยอมรบัตีพมิพ์ รวมถงึเพิม่วนัที่ตพีมิพ์
ออนไลน์ดว้ย 
วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่น้ีประกอบด้วยบทความวิจยัด้านวิทยาศาสตร์ 8 เรื่อง ด้าน




ตพีมิพแ์ละค่าใชจ้่ายในการตพีมิพ์ ซึง่ไดช้ีแ้จงแลว้ในเวบ็ไซต์ของวารสารฯ แต่เพื่อความชดัเจน ขอชีแ้จง
อกีครัง้ ร่างนิพนธต์้นฉบบัใดทีต่รวจสอบแกไ้ขเสรจ็ก่อน จะไดต้พีมิพก่์อน (ไม่ใช่ร่างนิพนธต์น้ฉบบัใด
มาก่อน จะได้ตีพิมพ์ก่อน) และการตีพิมพ์บทความในวารสารฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
(processing fee) และไม่มค่ีาใชจ้่ายในการตพีมิพ ์(publication fee) ผูนิ้พนธค์วรศกึษาขอ้กาํหนดของ





ตพีมิพใ์นวารสารฯ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไม่มกีารปิดรบับทความ หากมกีารปิดระบบ ทางกองบรรณาธกิาร
จะแจง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องวารสารฯ ทุกครัง้ นกัเรยีน นิสตินกัศกึษาทีม่ผีลงานอยู่ในระดบัด ีสามารถนํา
บทความนําเสนอเพื่อขอรบัการตพีมิพไ์ดเ้ช่นเดยีวกบัผูนิ้พนธท์ีเ่ป็นอาจารยแ์ละนักวจิยั เพื่อเป็นการ
เผยแพร่งานวจิยัทุกระดบัใหก้วา้งขวางขึน้ อย่างไรกต็าม ควรปรกึษาอาจารย์ผูค้วบคุมดูแล เพื่อให้
ร่างนิพนธ์ต้นฉบับมีคุณภาพมากขึ้น อน่ึง การนําส่วนใดส่วนหน่ึงของบทความไปใช้ประโยชน์ 
สามารถทาํไดโ้ดยอา้งองิในงานเขยีนวชิาการ (ทีไ่ม่ไดเ้ป็นเชงิการคา้) ไม่จาํเป็นตอ้งสง่จดหมายมาขอ
อนุญาตใชภ้าพหรอืตารางจากบทความทีต่อ้งการนําไปใช ้ยกเวน้มเีงื่อนไข เช่น ต้องการขอตําแหน่ง
วชิาการ หรอืตอ้งการหลกัฐานเพื่อนําไปใชป้ระโยชน์อย่างถูกตอ้ง 
อกีเรื่องหน่ึงทีต่้องประกาศ หากร่างนิพนธต์้นฉบบัใดไม่อา้งองิบทความทางวชิาการ เขยีน
อา้งองิไม่มาจากต้นฉบบั เช่น “อ้างองิใน” “cited in” หรอืไม่ตรวจสอบความซํ้าซอ้นเบื้องต้นมาก่อน 
หากพบในร่างนิพนธต์น้ฉบบัใด ขออนุญาตปฏเิสธการตพีมิพโ์ดยไม่ตอ้งผ่านผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา 
